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Tiyatro haberleri 
bulmak gayreti
Tiyatrodan bahsedebilmek sev. 
(fesiyle bu haberleri bulup sıra, 
kırnağa eehd edeceğiz. Yaz ayla. 
n  içinde tiyatro hayatı bir bakı, 
ma daha feyizli ve hareketli olur. 
Bahçeler her tarafta açık ve bu 
bahçelerde temsiller vermek, he. 
le Istan bolun iç ve dış mahalle. 
Herinde hiç güç değildir. Mesele 
bir kış dalıa geçirmiş küçük sa. 
Haşlan beş, on lira ile tamir edi. 
vermekten ibarettir. Fakat Har. 
biyede yapılan açık hava tiyatro, 
su eski Yunanın şaheserlerini oy. 
nıyarak geçmişteki ulvi manzara, 
un tadını bize henüz sunamadı. 
Eksikler daha tamamlanmamış. 
Fakat güz i», in ümidi kesmiş de. 
ğîHz. Ankarada muvakkat devlet 
tiyatrosu ittihaz edilecek sergi 
binasındaki tadilâtın ise Cumhu­
riyet bayramına, kadar biteceği 
temin ediliyor. Sevindirici bir ha. 
ber. İMinibültü’yü kendi işine terk 
edersek, şimdilik elimizde kalan 
Ertuğrul Sadi’den, her hafta bir 
başka mesirede, bu gece Küçük, 
su ve yarın Bakırköyü, temsiller 
veriyor. Oynadıkları nev yanın­
dakiler kim? İlânlarından öğren­
mek tabiî ki, kabil değil. Raşit Rı. 
za’ya gelince, o artık sadece bir 
isim. Pazar günleri, öğleden son. i 
»a, Cağaloğlundabi incesaza ait 
Hânların tam üzerinde yazılı. Bu 
incesaz (Raşit Rıza miisamerele. 
ri) adını taşımaktadır. Geçen se­
neye kadar fasılları ve şarkıları 
onun üç perdelik, her tarafından 
kırpılmış üçer perdelik temsilleri 
takip eder ve sanatkâr rolleri ile 
hakikaten oynıyarak oynarken,
ciddî ve gerçek bir sahnede, et. 
rafında arkadaşlarla oynıyaeağı 
kuvvetli bir piyeste onun hâlâ na. 
sıi oynıyabileceğini bu hazin teni, 
siller insana yine anlatırdı. Şimdi 
eadece saz ilânının üzerinde bir 
İsim. Fakat Çalh’nın hocalıktan 
emekliye ayrılması miinasebctile 
kopan güzel matem, bir başka sa­
natın büyük adamı yok haline 
gelmiş bulunduğu halde neden 
esirgeniyor? Niçin kopmuyor?
Başka tiyatro şmınu ararken 
İznürde kurulduğunu sanıp söz 
ettiğimiz Şehir Tiyatrosundan bir 
kısım aktörlerin ayrılarak kendi 
başlarına Otello oynadıklarına ait 
haberi hatırladım. Zaten pek de 
ayakta duramıyan o tiyatro bir 
kısım uzuvlarını da kaybettikten 
sonra yoksa vefat mı etti? Et. 
mediyse nasıl yaşıyacak? Muhak­
kak ki, memleketin bütün tiyatro 
işlerini düzenleyip müştereken yti 
riitecek bir mercie, bir teşkilâta 
İhtiyacımız var. Türk tiyatrosu 
gelişmiyor ve mevcut şartlar ge­
lişmesine kâfi gelmemiştir. Yeni 
kabiliyetlerin de onun zayıf biin. 
yesinde dolaşan kanı zenginleşti­
rip kuvvetlendirmeğe gelişlerini 
görmüyoruz. Yeni bir Muhslnin, 
bir Raşit Rızanın ve bir Neyyıre- 
nhı yetişmekte olduklarına dair 
müjdeler, mevcut değildir. Bu 
defa ufuktan şahadetnamen genç 
Heri davete teşebbüs ettik. Barem 
feyizlerinin rakamlarını ihmal e. 
dip gelecek olsalar bile Türk ti­
yatrosuna büyük değerler ilâve 
edecekler mi?
-  Ümit, tatlı şeydir.
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